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ABSTRACT
Sumber daya perikanan merupakan hal utama yang menjadi penopang kehidupan masyarakat nelayan belum peradoks kesejahteraan
nelayan masih sangat tinggi terjadi saat ini. Terkait perencanaan dan pengembangan yang dilakukan dengan fokus pada
pemberdayaan ekonomi masyarakat. Dimana strategi pemberdayaan ekonomi yang dilaksakan belum mampu meningkatkan
kehidupan ekonomi masyarakat perikanan. Penelitian ini bertujuan untuk merumuskan strategi pemberdayaan ekonomi masyarakat
dalam kaitannya dengan faktor internal dan eksternal yang tersedia menggunakan Model analisis SWOT dan QSPM. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa skor IFE (2.40) dan EFE (2.42) yang berarti faktor internal dan eksternal masih sangat lemah.  Hal
tersebut menunjukkan bahwa belum optimalnya pemanfaatan kekuatan serta peluang yang tersedia dan belum bisa meminimalisir
kelemahan serta ancaman yang tersedia. Hasil matriks swot menghasilkan didapatkan 9 strategi yang terbagi kedalam 4 alternatif
strategi (SO, WO, ST, dan WT) yang lalu analasis QSPM menunjukkan bahwa prioritas pertama yaitu Strategi WO, dimana strategi
tersebut merupakan prioritas utama yang harus diimplementasikan dalam peningkatan pemberdayaan ekonomi masyarakat nelayan
di desa meunasah keude. Dengan  Adanya alternatif tersebut diharapkan pemerintah serta stackholder lainnya dapat menjadi
pelopor sekaligus pengerak dalam mendukung nelayan meningkatkan kehidupan ekonominya sehingga dapat hidup secara mandiri
dan berkembang.
